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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L J D I A 
L A L U Z O E L 1FAV1RO 
«¡Yo busco una luz por todas partea (modo <"! amor fraternal entre lo» hl 
xa jf hacia ella». No h n dicho con ^ jos de Jesucristo, ¿a qué viene la ex-
citas palabras el ministro inglén frpñeza? Si seguimos de espaldes al 
galíVln nada que no pueda ser en- foco de salvación ¿cómo evitar que 
tendido por la humanidad entera, no veamos la luz? Y si no podemos 
porque no hay un hombre que no caminar sin ella ¿a quién le lasom-
Ueve en su corazón el anhelo de una brará que la echemos de menos? 
luz que Ilumine su vida y le marque j Pero hay que buscarla donde es-
la ruta de su porvenir. i tá. No en el gesto del führer, ni en 
Baldan, pues, es enteremente el discurso de Mussolini, n i en los 
humano en esto de anhelar una trampantojos del comunismo Infec-
luz... Y no solo por eso, sino porque cioso de Stalid y sus cómplices; ni 
los hombres se colocan de espalda» en los apasionamientos de Francia 
Bl foco de luz que emana el único ni en la ecuanimidad práctica de In -
resplandor que puede salvsrno». glaterrc. Todo eso e» movible y cir-
Juzgaba Baldwln el último dis- • cunstancial, perecedero y sin funda-
curso de Hitler, y venía a decir que mento. 
unas veces las naciones esperan su | En el cuadro tremebundo de h 
pez de un gesto de Mussolini, de un ' tempestad en el mar, entre la» olas 
nrranque de Stnlin, de una palabra ^ enfurecidas, como montaña» loca», 
del íührer .. «Casi me he puesto eu-;y ia8 nubes cárdena» que arrastra el 
fermo de verdad-agregaba Bald- | viento arrollador, no hay sino una 
w!n-de pensar que yo y mis aml- serenidad ecuánime e inmóvil, inva 
gos y les hombres de Estado de to- r|able y fija, orientadora y salva-
dos lo» países tengamos que e»tar Mora: el faro. 
en Europa, dos mil año» después de j Miren todos al faro; no se empe-
la Crucifixión de Nuestro Señor, es fien en ser faro cada cual, para mar 
tudiando la manera de llevar al car la ruta que a él le interesa o le 
hospital los caerpos destrozado» de conviene. El íaro e» útil porque es 
los niños y de impedir que el gas pe- pam todos y para todo» luce, por 
netre an las garganta» de la gente, encima de lo» f goísmo», de la» ola» 
Es ya hora de que toda Europa re- ¿e la pasión y de ia» tormenta» del 
capacite» odio 
En efecto, lo e». Pero ¿^n qué va Nadle ha dlcho la paiabra de luz, 
a consistir esa reflexión? ¿En sacar ]a ún,ca paiabra de luz y de paz si-
punta a la» ida» y venid? s diplomá- no Romaí La Roma eterna donde la 
tica» de lo» comi»ioniat*» de la paz pf iahra de»arme no tiene »entHo; 
(paz para hoy y guerra para maña- dor,de ia paiabra guerra e» »iempre 
m)?. ¿En legrar e»a e»pecie de exótjca>i. gn la Roma de»de la que 
«crochet» de allarza» y tratado», de jlab|a ei papa| amargado ante lo» 
esto» contra aquello», de aquello» rece|08 y desavenencia» de »u» h!-
contra estos, y, en f!n, de todo» jcs. 
contra todo»? ¿En llevar adelante ; Porque e» verdad que a la e»pe-
lo» convenio» del odio nacionalista ' ranza de la paz responde Mussolini 
rabioso? Pues es i tút i l que Eurcpa í Con los brazos abiertos... por el es-
recapacite, porque todo eso no e» fuerzo de arrojar una bomba contra 
sino la continuación de la conducta un enemigo »upue»to... 
humana que ha podido hacer pesi- Cristo abrió 1< » brazo» también; 
b e la curio»n exrrañeza de Baldwln pero de»de la Cruz, 
que, por lo vi»to, no comprende có- La luz del primero e» el fugaz re-
mo puede parecer ineflccz la Crud- lámpego cegador del estampido que 
íixlón de Nuestro Señor a los dos da la muerte. 
ni ! afiob de acaecida. La luz que baja del Calvarlo e» la | 
Si de tales trato», contrato» y con sempiterna claridad de la Reden-
versadone» e»tá ausente la caridad, ción. Esa es la luz. 
y si en ello» se h i debilitado de tal Víctor Espinós 
M i n i i ? 
íyn. 
Esta cantidad es menos del 
cinco por ciento de la emisión 
Interesantes manifes-
taciones de Lerroux 
E L IENII I B T I I O I P E 
La melancólica sonrisa del Negus.-flspecto de mago más 
que de soldado; tal es la Imágen que en mi mente guardo 
de Su Majestad el emperador Hayle Sellaste. 
V I 
CRONICAS ITALIANAS 
m 
Pasan los días y los acontecimien 
tos se precipitan. En la pob ac ón 
Italiana cuade.el entuiiasmo por ia 
guerra, y ya puede decirse que no 
se habla de otra cosa. Podrá esta-
llar o no, podráa las potencias ex-
tranjeras convencer a los diplomáti-
cos italianos de que no se debe lle-
gar a la hora trágica, pero lo» italia-
nos, en lo» momento» actúale» »e 
disponen a realizar sus sueños im-
perialistas, siguiendo en un todo la» 
Inspiracione» del Duce. Italia »e 
nueve. Italia »e ha estremecido de 
«moción ante la perspectiva de 11-
Quidar sus viejas cuentas con Etio-
pía. Lo ocurrido en Adua va a ven-
darse »in tener en cuenta ni la »an-
Sre ni lo» intereses que pueden per-
derse en la aventura. En Roma, en 
^ ' á n . en Náp >les. son todas la» 
ciudades y aldeas las que levantan 
Pendones y banderas de acometivi 
dad para lanzar a sui hombres a la 
8ran hoguera, sin importarle que 
|°a vientos ardientes del Africa 
0rlental pueden prender la llama 
tn los campos de Europa. 
Mujeres y niños y ancianos, cuan-
to» por »u» condicione» no pueden 
ír a lo» campos de Marte animan a 
loa »oldados y lea alientan y esíimu' 
lan a conquistar laureles en el em-
peño de hacer grande a Italia. Pare-
ce que falta la prudencia en los hom 
bre» y que va no piensan, sino que 
sienten solamente. Y ese sentimien-
to es acusado por el sentimiento bé-
lico. 
Ya no e» »olo acometer en Abi»i-
nia. Ahora se preparan lo» italianos 
a prevenirse para resistir un ataque 
de las naciones de Europa, y en Bol 
zano y en »u» campos se están rea-
lizando una» maniobra» militare» 
que nunca. de»de que el mundo e» 
mundo, han tenido la magnitud de 
la» actuales. 
Italia es toda ya un campamento. 
Por le» calle» los ciudadanos cami-
nan con aire marcial. Por los cami-
no» y carreteras circulan lo» carros 
de la artillería y se oyen canciones 
bélicas. Los días de César y Mctelo 
vuelven. Augusto resujka y reme-
mora el gran Imperio romano. Las 
águilas vuelan por el cielo de los do 
míalos del Dace. y se sueña con los 
legionarios modernos que han de 
extenderse por lo»futuro» dominio». 
Es una fiebre al parecer incurable, 
la que se padece en toda» parte» de 
la Penínsulp.. 
Madrid - E l jefe del Gobierno, »e-
ñor Lerroux. al recibir hoy a lo» pe-
riodfsta» le» dijo que había recibido 
la visita del mini»tro de Goberna-
c i ó n . señor Pórtela Valladares, 
quien le habló de cuestione» de or-
den público. 
El ministro de Estado le visitó 
también para hablarle de la situa-
ción internacional. 
Un periodista dijo al señor Le-
rroux que anoche »e había observa-
do lujo de precaucione» en Madrid. 
El aeñor Lerroux contestó: 
—Siempre que regre»o yo de San 
Rafael »e adoptan en la» carretera» 
grande» precauciones y por eso creí 
que la» adoptada» anoche ae debían 
a la llegada de mi excelentísima per 
sona. 
—Pero se da el caso—argüyó otro 
perlodi»ta—de que le» precaucione» 
se adoptaron ayer, después de me-
dia noche y por eso se atribuía a un 
movimiento general de carácter co-
rn uni»ta contra el fsseismo. 
—Lo »e todo — conte»t6 el señor 
Lerroux - y e» nece»ario que el Go-
bierno adopte esta» precaucione» 
para que nada le coja desprevenido 
ni nadie p^  eda sorprenderle, pero 
lo mejor »erá que cada uno e»té en 
su casa sin meterse en nada. 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
Madr id . -El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprleta. 'dijo a lo» 
periodistas que el gobernador del 
Banco de España le ha comunicado 
ya lo» dato» definitivo» de la opera-
ción de conversión de la Deuda. 
El otal de los reembolso» »olici 
tado» en toda España alcanza sola-
mente la cifra de 46.211.000 pesetas 
lo que representa menos del 5 por 
100 de la emisión. 
Admitió el ministro la posibilidad 
de efectuar nueva» conversiones en 
plnzo próximo. 
Dijo también que mañana, por la 
mañana. »e entrevistará con el se-
ñor Dualde y por la tarde conferen-
ciará con el señor Gil Robles. 
LA TARDE DEL PRESIDENTE 
Madrid. -El presidente del Con-
sejo se pasó la tarde trabajando en 
la Presidencia. 
Salló a las ocho de la noche y d i -
jo a los periodistas que había esta-
do preparando labor para la entre-
vista que el viernes celebrará con él 
el »eñor Chapaprieta. 
Pero ahora van a funcionar ele-
mento» distintos a aquellos que con 
siguieron, en otros tiempo», apode-
rarse de las Gallas, de Iberia, de la 
Helada, de Germania, de Partia, de 
Siria y de Libia. Ahora funcionarán 
motores por el mar, por el Continen 
te. por lo» eire» y por debajo de la» 
aguas. Italia es hoy un pueblo de 
soldados, de marinos y de aviado-
res. 
Se va a vengar agravios en Etiopía 
y no se descuida a Europa. Italia 
quiere, en fin de cuentas la paz uni-
versal, pero para llegar a ella quiere 
seguir el antiguo aforismo de «Si vis 
pacem para bellum». 
Debaco Arnalsa 
Roma. Agosto de 1935. 
Acaso haya hoy en Etiopía gentes 
que deseen la guerra. Es posible. En 
todas parte» hay pescadores de río 
revuelto, idiotas o insensatos. Lo 
que sí puedo afirmar es que el sebe 
rano que rige loa destino» del país 
no pertenece a ninguna de las tres 
categorías enumeradas. En la guerra 
se puede perder todo. ¿Y qué se pue-
de ganar? Aunque sólo fuera por 
esta razón, tendría suficiente para 
ser más amante de la paz que cual-
quiera pacifista. 
El emperador Halle Selassle es 
hombre de inteligencia profunda y 
sutil. (Con qué entusiasmo acogie-
ron las capitales europeaa, hace on-
ce añoa, al entoncea joven raa Tafari! 
Aplaudían sua comentarios, sus re-
í exiones, aus réplíces, digna» de las 
Carta» Persas. La corona de Salo-
món que ciñó después, aprisionó su 
frente en el círculo de laa reaponaa-
bilidadea realea. El príncipe, troca-
do en emperador perdió aquella ale-
gría confiada. Y no serán ciertamen-
te los acontecimientos actuales los 
gue hayan de restituírsela. 
«Según lo atestiguan lo» libio» 
sagrados, desde el año 1500, desde 
los tiempos de Salomón, venimos 
uchando entre los paganos que no» 
rodean—como podréi» advertirlo en 
lo» mapas geográfico», —por la fe de 
Dio», por la observancia de aus le-
yea y ia defenaa de nueatra patria y 
de nueatra religión... Ello no obs-
tante, en loa cortoa Intervaloa de re-
poso que hemos podido lograr, en 
buaca de amistoso» lazo» hemos 
con»truídp un ferrocarril no» hemos 
adherido a la Convención de Bru»e-
a», y pertenecemos a la Unión Pos-
tal Universal. Con las potencias aso 
ciada» para fundar esa Liga de Na-
cionea hemoa firmado tratadoa cu-
yos pactoa observamoa constante-
mente, Como recibimoa el Evange-
lio de Criato al miamo tiempo que 
vosotroa, hübiéramoa querido, por 
encima de todaa laa dificultades que 
ae han preaentado, poner en armo-
nía nueatraa leyes con laa vueatraa. 
Confíamoa en que todo cuanto he-
moa hecho aerá garantía de ello y 
que voaorroa así lo reconoceréla». 
Este reconocimiento es el que tar-
da en venir, o viene de un modo 
singular para lo que el Negus quisle 
ra. Las líneas que hemos transcrito 
constituyen una valiosa muestra del 
estilo del emperador de Etiopía. Es 
tán sacadas del documento en que 
se solicita la admisión de su Impe-
rio en la Sociedad de las Naciones. 
Dígaae lo que ae quiera, tal finura 
de dialéctica, tan irreprochable dig-
nidad de tono, de ningún modo aon 
explicables en un salvaje. ¿Y qué di-
remos de la proteata que hace pocoa 
días hemos podido leer en todos loa 
periódicos? En ella el Negus se alza 
contra el embargo, hecho en algu-
nos puertos, de las armaa y muni-
ciones encargadas y pagadas por él: 
«Somos, dice, pastores y agriculto 
res sin recursos, y no podemos me-
nos de comprar en el extranjero al-
gunos fusiles y cañones para evitar 
que nuestros soldados salgan a 
combate armados tan sólo de sables 
y de lanzas. Los Ingleses son aman-
tes del jueg3 limpio. Yo les conjuro 
a que digan si Etiopía ha dejado de 
cumplir en algo sus deberes como 
miembro de la Sociedad de las Na-
ciones desde el comienzo del pleito 
actual. ¿Qué hemos hecho nosotros 
para provocar este conflicto? Si el 
derecho está a nueatro favor y al laa 
oacionea civilizadas son incapaces 
de evitar esta guerra, al menos que 
no se impida que nos defendamoa 
noaotroa miamos». ¡Qué terrible iro-
nía hay a la verdad, en estas pala-
bras! {Pobres naciones civilizadas! 
La reapueata que por fuerza tienen 
que dar a eate rey bárbaro no ea 
muy grata, a fé mía. Por mi parte, 
no quialera aer el encargado de re-
di otarla. 
El hijo del ra» Makonnen tiene 
hoy cuarenta y trea años. Fué coro-
nado emperador en 1930. 
«Tú reinaa», le dice Agripina a 
[Nerón. 
«Y aabea bien cuanta diatancia 
Puso el hado entre tu cuna y el im-
[perlo... 
En el caso del ras Tafarl no fué en 
verdad, tanto el hadoly la estirpe los 
que le alejaban del trono como las 
Intrigas de la corte y de los embaja-
dores europeo». «Su vida, me escri-
bió au preceptor monaeñor Jaroa-
seau. ae víó agitada en medio de 
trágicoa acontecimientoa que ae dea-
arrollaron junto al lecho mortuorio 
del emperador Menelik». Aprove-
chando la coyuntura de au enferme-
dad au eapoaa, la emperatriz Taitú. 
había pactado con Inglaterra para 
eacalar el trono. Como recompenaa 
de au ayuda, loa ingleaea ocuparían 
Harrar y ae atribuirían el protecto-
rado de Etiopía. Un cuerpo del ejér-
cito británico, mandado por el ge-
neral Manning ae hallaba ya concen-
trado en Berbería para llevar a ca-
bo tan singular empreaa. Fácil ea 
comprender al podrá boy el empe-
rodor Hajde Selaaaié sonreír ante 
determlnadaa protestes de desinte-
rés. A este propósito puede asegu-
rarse que el actual Negus ha tenido 
que someterse a una sólida educa-
ción diplomática Semejante expe-
riencia, así adquirida, no se propo-
ne dejarla improductiva, y éste es el 
principal reparo que contra él lan-
zan no sus enemigos precisamente, 
ai no muchos y no los menos cons-
picuos de sus súbditos. Se le repro-
cha que no es un guerrero. El repro-
che no es justo sino en el sentido 
de que mientras él continúe en su 
puesto, no se renunciará a lia paz 
hasta después de haber agotado to-
dos lo» medio» de conciliación. 
¿Qué han de ganar, repitámoslo, ni 
su país ni él en una aventura bélica? 
Pero debemos añadir que hay gen-
tes que no parecen compartir tal 
doctrina. Primeramente los «anti-
guos abisinios», partidarios de los 
ras, que por lo visto creen todavía 
que son posibles hoy batallas al ar-
ma blanca como la de Adua. Luego 
están los jóvenes intelectuales con 
al barniz de un vaga cultura unlver 
sitarla, y que son casualmente loe 
apóstoles de la xenofobia. Tampoco 
ésto» »on tal vez ho»tlle» a la idea de 
una guerra que lo» libra»e de aque 
lio» fastidiosos vejestorio» y le» en 
tregase el poder para con él nego 
como nosotros la» llamaríamoa. ea-
••án el Npgus v el pueblo, el buen 
nueblo df Abisfnia. que trabaja, su-
fre, se divierte, guarda su» vaca», 
cuenta au» huevos v recoge »u man-
teca y su miel.,. Pero e» po»iblé que 
se identifiquen los intere»e» del Ne-
gu» y de su nueblo, Y mucho roá» 
en un país como aquel que »ólo fía 
su salvación del poder divino, y que 
^stá convencido de que el Negus e» 
la encarnación en la tierra de aquel 
noder. 
Para dar una idea del arraigo de 
e»ta autocracia religió»», quiero con 
tar un h* cho sencillo »ucedido en 
Addi»-Abeba a principio» de eate 
nño. Era la e»tación de la» lluvia». 
Una horrible tormenta cortó de tra-
vés una carretera nueva, abriendo 
una »ima de cincuenta metro» de an 
chura y de poco menor profundidad. 
Se elevó consulta al »ervlclo compe-
tente y éste respondió qiie ae necea! 
tarían no sé cuantas semanas para 
la reparación del camino. «Eatá bien 
- d i j o el emperador—; pero yo quie-
ro que mañana por la noche eaté 
todo arreglado. Que mía súbditoa 
vengan en poa de mí y aigan mi efem 
pío». A l día aiguiente la alma cataba 
colmada. El Negua ae había trasla-
dado en peraona al lugar de la ca-
tástrofe y había lanzado por aí mia-
mo una enorme piedra. Todo» loa 
habitantes de la capital y de ana 
arrabalea siguieron al emperador e 
imitaron su ejemplo. 
• • • 
1 Cjfl 
Manos finísimas: un torso que ac 
adivina esbelto bajo la oacura capa 
tro icional; la tez dorada; la barba 
ena >rtljada de loa príncipea de Aaur 
y de Sabá; doa ojoa donde el ensue-
ño proaigue ain ceaar au enigmático 
viaje; en conjunto, el aspecto dé un 
mago más que el de un aoldado; tal 
ea la imágen que guardo en mi men-
te de Su Majeatad el emperador 
Hayle Sellaafé. El me hablaba lenta-
mente; yo le reapondía. Cuando ám-
boa callábamoa, oía cantar dentro 
de mí un poema que ha fanatizado a 
a generación a que pertenexco, 
aquelloa veraoa aombríoa de Tullo 
Tellier, llenoa de miaterloaa desola-
ción: 
«Compadezco a loa Césares y más 
[que a nadie 
A aquel Felipe el Arabe, de mirada 
[tríate y auave. 
Aquel Felipe el Arabe «que todo 
lo aabía de antemano y que jamáa 
sonrió», como dice el poeta... 
El Negua. aí. ae reaigna a vecea a 
sonreír; pero con una aonrlaa tan 
melancólica que ae comprende que 
tatubién él lo aabe todo de antema-
no y lo comprende todo. 
Pierre Benott 
Combinación de magistrados 
fl m um Maestre. m U t n i B 
i i la fluJlencla i i leiuel 
Madrid. - La «Gaceta* publica 
hoy una combinación de magiatra-
* * * * , de - e m / . S ^ ^ ^ ^ 
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m Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, nuestro estimado 
amigo el joven don Joné Andrés Iz-
quierdo. 
— De Alcañlz, don Mariano Vicen-
te, ingeniero segundo jefe del ferro-
carril Teruel-Alcañiz. 
— De Madrid, don Farnando Serra-
no, ingeniero. 
— De Zaragoza, don Ricardo Rive-
ra, don Tomás Lacasa y don Joté 
Puig, ingeniero Industrial. 
— De Calatayud, don Adolfo de la 
Rosa y don Rafael Gosalvez. 
Marcharon: 
A Valencia, nuestro buen amigo 
el joven Andrés Vargas Calvo. 
— A Zaragoza, los maestros nacio-
nales don Blas Silvano Gil, don 
Benjamín Guillén y don José S, Gi 
ménez. 
— A Madrid, don Fidel Arnalte y 
Segundo Iranzo. 
— A Molina, con motivo de las fies-
tas de dicha localidad, don Jaime 
Navarro. 
— A Manzanera, después de pasar 
aquí unas horas, don Francisco Mal 
cas. 
— A Valencia, doña Dolores Muñoz 
— A la misma población, don Pe-
dro Rivera, don Alberto Tío y don 
José Simó. 
SSBZ 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Ferreruek; don José María Rivera, 
abogado. 
REGISTRO CIVH 
Movimlenío demr gráfico. 
Nacimiento. — Ramón Martínez 
Soriano, hijo de Baldomero y A m -
paro. 
Defunciones. —Santiago Soriano 
Muñoz, de un año de edad, a con-
secuencia de atrepsia infantil. Arre-
ñales, 35. 
Agustina Pérez García, de 74 
t ñ o s , viuda, a consecuencia de asis-
tolía. San Juan, 70. 
DELEGACION D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don José SabJno, 1.282*29 pese-
t a s . 
Don José Aguirre, 2.565'20. 
» Macarlo Crespo, 1.328,41. 
Señor inspector jefe, 718'33. 
Sociedad Delmor 1.938,50. 
Herido que fallece 
En el Hopltal de Nutstra Señora 
de la Asunción falleció ayer, a con-
secuencia de la herida que en el crá-
neo sufrió al recibir una coz de una 
cabalki ía , nuestro convecino Fede-
rico Linares Muñc z. 
Descanae en paz el desgraciado 
Fedeilco y reciban aus familiares 
nuestro sentido pésame. 
- A V I S O 
^ " • l i l i l í 
'^HlllHIIHIIlll^  
PONGO en conocimiento de mi distinguida clien-
tela y del público en general, que he trasladado 
mis talleres al ENSANCHE, avenida de la PLA-
ZA DE TOROS, donde me será muy grato recibir 
los encargos, que cumplimentaré con el mayor 
esmero. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiii^  
M i g u e l G i m é n e z 
Fábrica de Mucbles.=Tallcrcs de Carpintería 
T E R U E L 
El día 8 d e Septiimbre, 
FI STIVIDAD DE LA VIRGEN 
Se lidiarán,;;banderillearán y serán muertos a estoque 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de Huéla-
mo (Cuenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
I 
• • • I 
l i l i 
n g e l C o n d e 
con sus correspondientes cuadrillas. 
iLa más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plazal 
sombra (namlo) 3 plai. Milà de iol 2 m. 
N U N C A VIS ~ - a 
i u T E R U E L ! ! ! : s 
D A 1 • c a r o v i r i c i q 
POR f C I 4 * 
F U T B O L 
Existe tanto interés ante el próxi-
mo desplazamiento del Rápid Turo-
lense a la ciudad bajoaragonesa, que|| 
aunque el partido de futbol va a 1u-| 
garse el lunes, día 9 de los conlen-* 
tes, y por tanto día de trabajo, sonjj 
muchos los excursionistas que pien-
san acompañar a nuestros equipiers 
Ello se e explica, en parte, porque 
e l billete de ida y vuelta, en autobús, 
únicamente costará la cantidad de 
doce pesetas. 
P a d e c e ser que los excursionistas 
marcharán de aquí el próximo do-
mingo sobre las cuatro de la tarde 
a fin de llegar a Alcañlz a la hora de 
cenar. El regreso será en las prime-
ras hora» de la mañana del martes. 
Sabemos que los jugadores loca-
les están muy optimistas ya que 
pi nsan jugar en Alcañlz cuanto 
pueden, a fin de que aquellos ef lelo-
nados y amigos pasen un excelente 
rato ya que. como es sabido, tienen 
un potentísimo equipo. 
Hay que ver cómo viene la Prensa 
hentinna de Zaragoza ante !a actua-
ción de nueatro paisano Niño de la 
Estrelle, que tuvo luèar en dicha| 
plaza el pasado domingo. 
El público lo proclamó como ver-jj 
"adero torero y más que nada como 
un gran matador de toros. 
Y eso que le tocaron unos bichos 
que más tenían de mansos que de 
neda. I 
Niño de la Estrella fué ovacionado | 
corsisíaoterm nte y le entregaren oie-
jas y rabos de sus enemigos. 
Celebramos grandemente este nue 
vo y resonante éxito dei novillero 
turolense. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 79 85 
Exterior 4 por 100 79 50 
Amortizable 5 por 100 1920 100 00 
Amortizable 5 por 100 1917 99 90 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99'60 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 10100 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Híspano Americano 198'00 
Banco de España 600 00 
F. C. Norte de España 210'00 
F, C Madrid Zaragoza Al i -
cante 172,00 
Unión Española de Explosi' 
vos 650 00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 11350 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 100'50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 110*50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99'65 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 10170 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 99'65 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 96'0Ü 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36*30 
7*32 
VENTAS 
48 45 
36 40 
7*34 
fi; i 
^ ^ \\ 
Santoral de hoy. — Santas Ro l 
salía y Rosa de Víteráo, vírgenes; 1 
santos Moisés profeta; Rufino Silva-
ao, Vitallco, mártires. 
Santoral de mañane.—Santos L< -
rerzo Justinianr, obispo; Hercult-
no 'Quínelo, Donato, Macario y UÍ-
bano, mártlrts, y Santa Obdulia, 
virgen. 
C U L T O S i 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre eo )a 
Iglesia del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Suri Andrés. — Misas a las siete 
y medl.-i. o c h . ) y o c h o y raedia. 
Sani a Ciara. —Misas a las seis y 
c u a r t o , s l e L e , s iéle y media y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
día, o - h o y o c h o y inedia. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas e lúa seis y me 
día y siete y media. 
|21 Salvador.-Misas a las siete. 
•letj y media y ocho, 
San Pedro . -Misa a las siete y nu 
día. 
San Miguel. —Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
S-'-n Martín. —Misas a la» seis y 
res cuartos y siete y cuarto. 
S A N T I S I M O C R I S T O DEL 
S A L V A D O R 
La Hermandad del Saníís imoCjli , 
to d» l Salvador celebra solemne no-
venario con el siguiente orden en 
les cuites: 
A 1Í.S ocho de la mkButtia, misa re-
zada con lectura y í l final se catta-
ra la Salve por los fieles, 
A las ñu( ve. después de prima y 
fercia, mije cantada. 
El sermón c o n e r á a cargo del nu-y 
I l u s t r e señor d n Enrique Carnlcer. 
d t ó M g o de la CoKglata de C a l b t L - \ 
yud. 
Por la tarde dará p incíplo la m 
vena a las seis y media, 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas no Turolense y 
Ramón Espllez (Villastar) 
Enseñanza 
LECCIONES EN GENERAL 
INCLUIDO LATIN 
INFORMES: J. COSTA, 2-4 ' 
TERUEL 
« w i n c i 
Víllel 
VELADA TEATRAL 
Ante una selecta y nutrida conen-
'rencla se celebró el posado domin-
go, en el simpático teatrlllo de esta 
oca'ldad la velada organizada por 
'a juventud «artista» del pueblo. 
Inicióse el acto con la representa-
ción de la emocionante comedia en 
tres actos «Madre Alegría», obra 
fielmente representada por todos 
ios intérpretes. 
A continuac/ón, la simpática «nn-
daluzp» Aurelia Bayo recitó lucida-
mente el bonito monólogo «Chiqui-
ta y bonita», recibiendo en premio a 
su labor una salva de aplausos. 
Así terminó tan agradable «fieste 
ie teatro», que, como es consi-
guiente, mereció los aplausos de to-
dos.—Jarque. 
Alcañiz 
ROBO DE DOS CERDOS 
Durante la madrugada del día 2 
le los corrientes hurtaron al vecino 
Blas Vivas Ponz dos cerdos de unas 
tres arrobas que guardaba en su co-
rrespondiente zoila. 
TIEM 0 
El termómetro ha desc 
25 grado» sobre cero y l0s , 
dos se han dejado notar dea0nStlpE' 
exceso de viento que reinrt^1 ^1 
la tarde de anteayer. nt% 
Anoche, el calor se hizo 
se dejaron ver muchos relá 
prólogo de la tormenta q ^ * ^ 
mó y que no llegó a descarga^ 6 
La temperatura, pues, slú,, " 
table. 8Ue"cet. 
Lea usted ACCION 
Se Ignora quiénes sean lo. 
res del robo. ^ 
Caudé 
ROBO DE AVES 
Cuando acababa de robar í i 
nas que el vecino Saturnino | f 
Maleas tenía en el corral desuft 
dentro de un saco, fué deten¿ 
vecino de Lemón de Cartagena! 
món Fillol González, de 39 
edad. 
Pasó al Juzgado. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorables de 5 paneles, a 20 00 pls. 
» llanas, a 14'50 » 
Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empandadas, d e 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
4-4 A 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio Juato. 
s 
K T R A T O DE C H I L 
abono por excelencia del trte 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí<3o mismo. 
S ' O C , E D A ? . Í O ? ^ ^ , P E L NITRATO DE OH! 
' / w r 94779 A P A R T A D O C n o o c n a o « o 
O 
" I K . - . T O C O R B I t M T I 
CON 16)1« POM CICNTO 
NITR60ÍMO «ITIUCO 
APARTADO CORREOS 90» MAROLL. 1« 
', 1 li r t i A T © a n m u L k o o 
J « A » OE HJ POR CUNTO 
IU OC «tliaOoc·K» MTMco A l e t e a d a s o.. 
MADRID 
OCLBOACIONES 
• I R V I C I O tanof'" -^  
a.re#ion-_ Biíb·o. CoruAa Gran,*,. 
• O S INOKHIIMOC 
MOHO* CH9t(l»' 
TUlTAMCNTt. CO 
C U A N D O o c e t 
^ P l t A f t M f t " I T 
MO » 
0* C0Wn 
'»cargar> ,C1 
8, 8lgUe 8ceE. 
r0bar3t 
•aldesu6l! ! 
de 39 aflojj, 
obras 
is. 
te. 
CHUELA 
S R U E L 
ma 
;sa que la 
e NURIA 
y que su 
cío justo, 
IV. -WMM. 856 A C C I O N = Páf iaa I 
f 1 i iu n Ivi ¡ 
m 
Ha sido rescatada una niña se-
g cuestrada hace diez años 
El servicio lo prestó la Benemérita al detener 
a unos maleantes 
Consejo de guerra contra ocho cabos y 
ocho soldados 
Barcelona. - Hoy celebró reunión TRAGEDIA 
el Consejo de la Generalidad. 
De lo tratado no se íacllltó refe-
rencia. 
FAlLggMIENTQ D E L 
PRESIDENTE DE LA AU-
j^ÉMCIATERRITORIAL 
Barcelona.- A consecuenda ^eIfjALLÀZGíÒ 
ataque cardiaco ha fallecido el pre- • 
EN UN MO-
: LINO HARINERO ; 
Burgos.—Ed Rebolledo de la To-
rre se declaró un Incendio en un 
molino harinero. 
Tres niños perecieron carboniza-
dos y otros tres sufren quemaduras 
muy graves. 
DE UN DEPO-
sldente de este Audiencia Territorial | . SITO DE EXPLOSIVOS 
don Manuel López Avilé». 
Tenfa 62 años de edad. 
LAS BODAS DE PLATA DE 
.' UNA ENTIDAD SOCIAL : 
iá Barcelona.—En una casa de la 
j calle de Nuestra Señora de Coll ha 
I sido descubierto un depósito de mu 
i nlclones y explosivos. 
I La fuerza se incautó de 30 bombas 
Pamplona.-Han comenzado los de piña, cargadas, 15 cargadores y 
actos conmemorativos de la» bodas gran cantidad de municiones, 
de plata de la Federación Católico \ Se han practicado detenciones. 
Agraria de Navarra. . EL SEÑOR DUALDE EN GIJON 
Asistieron los señores Gil Robles, = 
y Alzpun. I Gijón.—Ei domingo por lamaña-
Se celebró una misa en la Cate- na visitó el ministro de intrucción 
dral. t el nuevo edificio de la Escuela Su-
Desoués tuvo lugar en el frontón perlor de Trabajo. Desde allí mar-
un gran mitin y más tarde un ban- ^ 5 Q\ Musel, que recorrió deteni-
quete al que asistieron más de 1 000 demente. 
persones. j A l mediodía fué obsequido con 
Las tropas desfilaron por la pobla- un banquete por el Ayuntamiento 
dón y terminado el desfile Gil Ro- en ei Qub de Regatas, donde reci-
bíes marchó a Azcolfia, bió a una comisión de Cabrales que 
RESCATE DE UNA N I - le interesó algunas mejoras para las 
Oportunamente se abordará la 
combinación de gobernadores 
. . x u . , i Expectación ante la reunien que 
Antes de las elecciones se restablecerán las ^ i • -
garant ías noy se celebrara en Ginebra 
Royo Víllanova cree que no es fácil que 
haya elecciones en la fecha indicada 
ÑA S E C U E S T R A D A 
: HACE DIEZ AÑOS : 
escuelas del Concejo. 
Después el señor Dualde y su sé-
quito marchó a Fito, de donde re-
gresaron a las ocho de la noche, ho-
Valcncla.-La Guardia civil ha ra de que fué obsequiado con un 
detenido a una cuadrilla de malhe- banquete de carácter típico, 
chores capitaneada por el ex presi- Hoy, por la mañana, h i empren-
diaiio Martín Soriaro, de 61 años dldo el régreso a Madrid, 
deedad- ; BUENA PESCA 
En ¡ia partida figuraba una mu-
chacha de 14 años, llamada Josefa Linares.-Una banda compuesta 
Morón, que en 1925 fué secuestrada ¿e 59 individuos, de éstos muchos 
para cobrar una herenc a, descuideros asaltatrenes y carteris 
Su rescate ha sido comunicado a tas redamados por distintos Juzga-
aus familiares. " dos, ha sido detenida por la policía. 
SENTENCIA CONDENATORIA I Todos han ingresado en la cárcel. 
I — Muchos de los detenidos vestían 
Oviedo. -Se ha dictado sentencia elegantemente, 
en lo causa instruida con motivo de ¿ e proponían asaltar algunos es-
los sucesos dt Quirós, en Octubre tablecímientos y robar automóviles, 
próx'mo pasado. ^ 
A 17 de les procesados se les con- EL «ARTABRO» 
d^na a doce años de prisión. [ Ferfol _E1 día 10 8aldïà de este 
Lcsiestnntcshan « ^ 0 aoaueltos. í ^ COQ rumbo , 
EXCURSIONES PROHIBIDAS Sevilla. 
Madrid.-Con el ceremonial de 
rúbrica se celebró hoy en Palacio el 
acto de presentar al President de la 
República, las cartes credenciales el 
ministro de Irlanda en esta capital. 
El nuevo ministro de Irlanda se 
llama Leopoldo Hardiog. 
Entre éste y el Presidente de la 
República, señor Alcalá Zamora^ se 
cambiaron discursos en términos 
protocolarios de recíproca amistad. 
LA VISITA DE DUALDE 
; ; A ASTURIAS : : 
Madr id . -El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Dualde, ha ma-
nifestado que en el recorrido que 
acaba de hacer por la reglón asturia-
no se ho convenddo de la necesidad 
que aquella reglón tiene de un auxi-
lio poderoso del Estado para fines 
culturales. 
Añadió que él se propone plantear 
este asunto en el próximo Consejo 
de ministros. 
ENTIERRO DE COSSIO 
Madrid. — A las once de la mañana 
se verificó el entierro de don Manuel 
Bartolomé Cossio. 
El cadáver fué trasladado directa-
mente desde Coliado Mediano al 
cementerio. 
En representación del Gobierno 
asistió al acto el subsecretario de 
Gobernación, señor Ecbeguren. 
FALLECE LA VICTIMA 
DE UN ATROPELLO 
Madrid.—Ha fallecido el indus-
trial don Antonio Alesanco, que 
días pasados resultó herido de gra-
vedad al ser atropellado por un 
auto, 
A VISTA DE LA CAUSA 
POR EL ATENTADO DE LA 
CALLE DE MAGALLANES 
Oviedo.-El gole-nador general UNA ASAMBLEA 
do Asturias ha prohibido las excur- -
alones colectivas que no sean previa Ferrol.-En Ejea de 
y especialmente autorizadas en cada 
caso por su auteri lad. 
POR NEGIIGENCTA 
L Ón.—U.i consejo de guerra ha 
condena 1o a seli i ñoi de reclusión 
al erbo c'e la Guardia civil Melquía-
des ü r . ña, por neg Igencia en la de-
fensa del puesto de Vlllaseca duran-
te los sucesos revolucionarios de 
Octubre. 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
los Caballe-
ros se celebró ayer una Asamblea 
de representantas de los pueblos in 
teresados en la construcción de 
pa .taco de Yesa. en el río Arazón, 
que afecta a Arfigón y Navarra. 
El acto fué presidido por el sub-
secretario de Agricultura señor Ro 
imro Rodlgales y el director gene-
ral de Industria señor Vices. 
S; acordaron varias conclusió 
L-ón . -Con t inuó hoy la vhta de 
la causa instruida contra ocho cabos 
y ocho soldados del Regimiento de 
Burgos, por sedición militar. 
El fiscal pide cuatro penas de 
mueite. 
FUGA DE UN ASESIMO 
Colmenar V k i Se ha fjgaüo 
de la cárcel «El Ga legulto», uutor 
de la muerte de un chófer en la ca-
rifctera de Fuencarral. 
nes. 
REUNION CLANDESTINA 
Ziregoza. —Oon>o se supiera que 
vaiior extremistas proyectaban ce 
ebrar una reunió i ciandeatlna, fuer 
zas de la Guardia civil se traslada 
ron en la madrugada de ayer a 
Puente de Jucarres, término de J>> 
yón y sorprendieron una reunlór 
sospe hosa compuesta por 30 hom 
bres y 4 tnuj;res. 
Se tncen indagaciones para es 
clarecer los propósitos que hubieran 
llevado a cabo los detenidos. 
individuos procesados como autores 
del atentado cometido hace dias en I ——• 
la calle de Magallanes y en el que re 
sultó muerto un empleado de la Ginebra.-Laval y Edem celebra-
Compañía de Tranvías y herido ron hoy una extensa conferencia, 
otro, han solidtado que se aplace la A l parecer han aesistido de pre-
vista de la causa que estaba señala- sentar un ícforme común, 
da para mañana. I Reina enorme expectación ante la 
¿Un mandato a Inglaterra en Etiopía? 
Los abisinios lo aceptarían en último 
extremo 
LO QUE DICE EL D I \ R I O «YA» 
reunión que el Consejo de la Socie-
dad de Naciones celebrará mañana. 
Madr id . -El diario vespertino «Ya» MUSSOLINI CONFEREN-
dice que en el Consejo de ministros r - r r T T - ^ TZTZTTT 
que el jueves se celebrará en Palacio CIA CON EL EMBAJA-
se fijará la fe< ha del primero de Oc- . DOR DE FRANCIA : 
tubre para la reapertura de las Cor-
tes. I Roma.—Ha marchado a Ginebra 
Añade que hasta que se apruebe la delegación italiana. 
Mussolinl ha conferenciado hoy 
con el embajador de Francia en esta 
capital. 
ANTE L \ INMINENCIA 
i DE LA GUERRA ¡ 
el Presupuesto no habrá reorganiza 
nización del Gobierno. 
En Noviembre se celebrarán elec-
ciones municipales y antes se resta-
blecerán las garantías. 
Pero antes de levantar los estados 
de excepción en las provincias en < • 
que están vigentes, habrá de ser, Addis Abeba.—Abisinia cree que 
aprobada la Ley de Prensa. ' Italia atacará sin previa declaración 
En el momento oportuno se resol- de guerra, 
verá la cuestión de ios g o b e r n a d o - E n su vista se han reforzado apre-
dores civiles. jsuradamente los puntos estratégl-
Por lo que a alianzas electorales Cos. 
se refiere es prematura cualquiera j Las legaciones extranjeras han re-
afIrmación que se haga. í forzado también sus pequeñas guar-
niciones. 
El Gobierno de Etiopía ha publi-
que en los funerales de los reyes que 
ejercen soberanía, 
|;E1 único precedente se remonta 
a la muerte de la emperatriz de Aus-
tria, en 1896. 
UN MONUMENTO EN EL LU-
: GAR DE LA CATASTROFE ; 
PERO RQYO VILLA-
NOVA OPINA... Í cedo una nota en la que dice que 
las concesiones de terrenos se han 
Madr id . -El señor Royo Villano- hecho con arreglo a un perfectísimo 
Madrid.-Los defensores de los 
MAS CONSEJOS DE GUERRA 
León. - Para hoy lunes estaba 
anunciado otro Consejo de guerra 
ordinal lo contra el paisano Agtipino 
Brea Martínez, por rebelión militar. 
Se suspendió hasta la tarde. 
Para mañana está anunciado otro 
contra ocho cabos y ocho soldados 
por el delito de sedición militar al 
iniciar un plante. 
Para un cabo y tres soldados se 
piden penas graves, de cadena per-
petua a muerte. 
EN HONOR DE ZU-
MALACARREGUI 
va en una interviú concedida a un 
periodista ha dicho que no cree que 
llegue a estallar la guerra, pues juz-
ga probable que todo se resuelva en 
Ginebra. 
En el caso de que el conflicto es-
tallase los españoles nos manten-
dremos en absoluta neutralidad. 
Por lo que a la política interior s e 
refiere Royo Víllanova, no cree fádl 
que las elecciones municipales s e 
celebren en Noviembre. 
En cuanto al problema de los go-
bernadores civiles cree que tardará 
en abordarse pues Lerroux irá dan-
do largas utilizando una política sa-
gastina. 
TRANQUILIDAD EN 
TODA ESPAÑA : 
derecho de defensa de los intereses 
del país. 
Los notables abisinios se inclinan, 
para el caso de agravarse el conflic-
to, a conceder a Inglaterra un man-
dato en Abisinia. pero nunca a Ita-
lia. 
TRASATLANTICO . 
Nueva Y o r . - E l trasatlántico D i -
xle que conduce abordo 300 Ipasaje-
ros ha embarrancado en la costa de 
a Florida. 
Tiene averías de gran importancia 
y a causa del temporal no ha sido 
posible auxiliarle. 
NTIERRO DE LA 
Bilbao.-Por inidativa del Centro 
Carlista, agregado a los tradiciona-
listes disidentes, se ha celebrado en 
Segame una velada homenaje a Zu-
malacárregui, asistiendo representa-
clones incluso de Extremadura. 
Hubo diversos actos religiosos y 
uno necrológico ante el monumento 
al general. 
Los oradores, después de resaltar 
la figura de Zumalacárrcgul, hicie-
ron patentes las divisiones existen-
tes en la actualidad en el tradicio-
nalismo. 
MITIN SOCIALISTA 
Ceuta.—Se ha celebrado un mitin 
socialista en el teatro Cervantes. 
Hablaron el diputado por Valla-
dolid Ensebio González y el presi-
dente local de la Juventud Socialis-
ta, sobre la tesis marxista. 
No hubo Inddentes. 
Madrid.—En Gobernación dijeron 
esta madrugada a los periodistas 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España. 
ANTECEDENTES D E 
OVIEDO DE LA MOTA 
Madrid . -La Policía italiana ha 
enviado a la Dirección general de 
Seguridad los siguientes anteceden-
tes de Oviedo de la Mota, supuesto 
complicado en el robo del tesoro de 
la Cbtedral de Pamplona. 
Fué condenado en 1918 a 5 meses 
de prisión por dos tentativas de ro-
bo en una iglesia de Milán. 
En 1933 fué condenado a 2 años 
por otro intento de robo en otra 
iglesia. 
En 1916 había sido detenido por 
adulterio. 
RIÑA SANGRIENTA 
Madrid—En los andenes de la es 
taclón de Pozuelo discutieron acá 
loiadamente unos sujetos que ha 
bían estado presenciando una corrí 
da de toros en aquel pueblo. 
De las palabras pasaron a los he 
chos y se produjo entre ellos un 
colisión, resultando un individuo 
muerto de una puñalada en una in 
hle. 
El agresor ha sido detenido. 
MB ARRANCADO 
Bruselas.-Se ha constituido un 
Comité para la erecdón de un mo-
numento a la Reina Astrid en el lu-
gar en que murió. 
Para ellos «e hacen gestiones cer-
ca del Gobierno austríaco. 
ESCUADRA FANTASMA 
EN EL ATLANTICO 
Londres —Los corresponsales bri-
tánicos en las islas Azores se hallan 
inquietos por la presencia en aguas 
del Atlántico Norte de una escuadra 
de nacionalidad desconocida. 
Comunican de Punta Delgada 
(Azores), que el misterio es cada vez 
mayor, ivos submarinos pertene-
cientes a esa escuadra se aprovisio-
naron de unas barcas de pesca cerca 
de la costa. 
La tripulación de dichas barcas 
sólo ha podido declarar que la dota 
d ó n de estos navios no hablaba por-
tugués. 
La semana pasada se dijo que ha* 
bían sido vistos 23 barcos de dicha 
escuadra fantasma sin pabellón al-
guno. 
ENTRE CAMPESINOS 
REINA ASTRID: 
Bruselas—Se han celebrado fuñe 
rales por el alma de la reina Astrid. 
El cadáver de la reina recibió hoy 
sepultura. 
:L REY LEOPOLDO SUFRE LA 
FRACTURADEUNA COSTILLA 
Brúcelas. - No se había dicho aún 
que el Rey sufría la fractura de una 
costilla, a consecuencia del acciden-
te de automóvil en que perdió la vi-
da la reina Astrid. 
Se trata de la sexta costi la, en la 
espelda. y la soldadura se hace por 
sisóla, según dictamen de los mé-
dicos. 
LOS FUNERALES 
Shanghai. - E l combate que han 
librado varios millares de campesi-
nos del Chantung meridional y del 
Klangsu septentrional, a consecuen-
cia de la cuestión de los diques, ha 
durado toda una noche. 
Hay gran número de heridos por 
ambas partes 
Los campesinos del Chantung, 
han cortado cerca de Lunohay la vía 
férrea, y la circulación de trenes ha 
quedado interrumpida. 
Las autoridades restablederon el 
orden. 
DETENCION DE 
UN TERRORISTA 
París.—Comunican de Mulhouse 
al «Petit Parisién» que ha sido de-
tenido en aquella ciudad un terro-
rista llamado Budal Coloman, de 
44 años, autor de varias tentativas 
de atentado político. 
El detenido había llegado a Mul-
house procedente ce Marsella. 
Recientemente disparó en Vlena 
contra una personalidad política. 
UN REFUERZO 
Bruselas. —El programa de los fu-
nerales de la Reina Astrid, que se 
celebrarán mañana, pone especial 
mente de relieve que el Rey en per-
sona presidirá el duelo. 
POR EL ALMA DE LA 
REINA ASTRID 
Ciudad del Vaticano.-El Papa ha 
decidido la celebración de una so-
emne ceremonia por el eterno des-
canso del alma de ía Reina Astrid 
el próximo jueves. 
Es tadeds ión es excepdonal. ya 
que no se celebra misa cantada más 
Londres.-Han sido enviados a 1* 
reglón de Harrar veinte mil hom-
bres. 
Prosigue la instrucción de los re-
clutas; pero, por lo general cada 
soldado recibe veinte cartuchos, de-
bido a la escasez de munidones. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Malta. -Se ha sabido que el Go-
bierno va a obstruccionar la entrada 
del puerto local. 
También se ha sabido que se cons 
truirán minas submarinas y que pró 
ximamente se inaugurará un aeró 
dromo. * 
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Capitalismo y Corporativismo n 
Para Mussolfnl, la guerra de 1914 economia mixta, con una agrlcultu 
marca la decadencia franca del capi-
talismo. Después de la guerra y co-
mo consecuencia de ella, la empres 
eleva su nivel de vida. 
capitalista cae en la Inflación. Su 
magnitud pasa del millón al millar 
de millones. Las llagadas construc-
ciones verticales, vistas de lejos, dan 
la idea de lo monstruoso, de torres 
de Babel. Las dimensiones de la 
empresa rebasan la posibilidad hu-
mana. Antes, el espíritu dominaba 
a la materia; ahora, la materia sub-
yuga al espíritu. Lo que era fisiología 
•e convierte en patología y todo se 
aleja de lo normal. 
Llegado a este punto, el superca-
pitalismo busca su inspiración y su 
Justificación en la utopía del consu-
mo ilimitado. Su ideal sería la «stan-
dardización» del género humano, 
desdé la cuna al sepulcro. Quisiera 
que todos naciesen con la misma 
talla, y hacer las cunas en serie; que 
todos los niños desearan lo» mis-
mos Juguetes, qué todos los hom-
bres adoptasen el mismo traje, leye-
ran el mismo libro, tuviesen los mis- ] 
mos gustos en el cine; en una pala-1 
bra, que desearan todos lo que se| 
podría llamar una máquina utilita-
ria. Y esto no por capricho, sino 
porque tal es la lógica de las cosas 
y porque solo así puede el superca-
pltallsmo enderezar sus planes. 
¿Cuando la empresa capitalista L 
deja de ser un hecho económico? | 
Cuando sus dimensiones la llevan a ¡ 
•er un hecho social. Mas en este 
momento es precisamente cuando 
•u malestar la hace caer por su pro- ; 
pío peso en los brazos del Estado. ¡ 
Nace entonces la intervención del 
Estado, y esta intervención se hará 
cada día más necesaria. Los que Ig-
noraban el Estado le buscan ahora 
febrilmente. Hemos llegado a un ex-
tremo tal, que si el Estado, en todos 
los países de Europa, se durmiera 
durante veinticuatro horas, el pa-
réntesis bastaría para determinar un 
desastre. Ya no hay dominio econó-
mico en que el Estado no tenga que 
intervenir. Tal es la crisis del siste-
ma capitalista apreciado en su as-
pecto universal. 
Aquí el discurso de Mussolioi— ' 
del que más que una síntesis estoy 
dando una traducción de muchos 
de sus pasajes—deriva hacia la con-
sideración del aspecto político de la 
crisis, que él ve especialmente como 
una rípica crisis de Europa, cqyo 
dominio mundial ha perdido y debe 
recuperar, para lo que hace falta un 
mínimo de unidad política. Pasa 
luego a examinar la influencia de la 
crisis en Italia y sienta la premisa de 
que, aun cuando Italia es capitalista 
por el conjunto de usos, costumbres 
y progresos técnicos comunes a to-
das las naciones, no io es en el sen-
tido actual de la palabra —conviene j 
de pasada seflabr que este concepto I 
es muy aplicable a España -desde ' 
un punto de vista eatadíïtSco de í&a 
diferentes categorías económlccja de ; 
la población. 
De este hecho, que el Duce expli-
ca ampliamente, deduce Mussolini 
que Italia debe ser una nación de 
Todos los toreros que tuvieron 
algún cartel en la primera mitad del 
ra fuerte, base de todo, y al efecto , ai&0 fueron rumbosos y juer-
señala que la pequeña mejoría i n ~ ' t P t ' ^ w ^ ^ rarísimas excepciones, 
dustrial, recientemente advertida, i „ . f 6818 f De8de W • vuelta de Fernan-
sedebe, s e g ü . el parecer unánime ' do Víí de su cautiverio de Franch 
de todos los que entienden de estas ? ! ^ T " ^ a n t ó la prohibición de ^ corrí-
cosas, a las buenas cosechas de los b ^ ^ ^ de toros, se apoderó de los ea-
. es la miseria de ,a flebreP taurómaca y n0 años últimos; con unas industrias, 
pequeña y media, s^nas; con una 
banca que no se dedique a la espe-
culación y con un comercio que 
cumpla escrupulosamente su misión 
de llevar rápida y racionalmente la» 
mercancías n los consumidores. 
Una vez definidas las característi-
cas económicas de Italia, Mussolini 
entra ya de lleno en el tema de las 
Corporaciones. Se crean para el des-
arrollo de la rlqusza, de la potencia 
política. En cuanto ni bienestar de) 
pueblo, es necesario que las masa» 
sientan y se d^n cuenta que esto? 
organismos que creamos son lor 
Instrumentos mere, d a los cuales se 
rana 
m» i 
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n fuerte 
apoyo 
niños 
es el Jarabe Salud. 
Esle famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
encía 
os hombres sanos y válidos que exa distinguido mostrarse contrario 
buscan ansiosa y vanamente trabe- al trato con toreros, y el hablar de 
o. Hace falta que los obreros italià-1 ros, y el hablar de toros constituía 
nos. que nos interesan porque son' la ocupación más elegante. En las 
italianos, obreros y fascistas, vean 
que no sólo creamos unos órgano» 
oara dar forma a nuestros esquemas 
doctrinarios, sino para que den re-
bultados positivos, prácticos y tan-
gibles. 
La Corporación debe desempeñar 
u n función conciliadora y también 
una función consultiva, obligatoria 
en algunos casos. Todo lo que acer-^or Melida, que se 
que el ciudadano al Estado, que le Lie tauromaquia:». 
hag. entrar en el engranaje de éste, E1 duquc de R,^s no 8e dei|de. 
s úti a los fines sociales y naclona- ^ 8u me8a a má8 
'es del fascismo. El Estado fascista, . „ _ . o r „ o f „ j ^ , JQ 
. . . , , ae un célebre matador de toros, 
que no es absoluto y menos absolu- . lendo entre todo8 preferldo e] ma. 
tlsta sino orgánico y humano. *fHdri ieüo Roque Miranda, 
re estar adherido a la realidad de la 
vida. 
Luego de hablar de^loslpodejes 
egislativos que acaso tengan las 
Corporaciones—reemplazando a les 
Cámaras de los Diputados, que es 
i n anacronismo-Mussolini afirma 
del 
tertu'las caseres, que eran mucha? 
por aquel entonces, entre hablar de 
política y tauromaquia se pasaban 
las veladas familiares, concurriendo 
a éstas más de un diestro, hasta de 
mediano cartel, y en la educación 
de los jóvenes entraban las leccio-
nes de tauromaquia, lo que motivó 
un célebre cuadro del notable pln-
titula «Lección 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
iPOFOSFITOS SALUD 
esfó aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en lodo 
tiempo. 
No se vende a graríel. 
Lo» purgantes irritan el intestino. 
ei LAXANTg S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en farmacias. 
que, así como con la creación 
Gran Consejo Fascista quedó ente-
nado el liberalismo político, con las 
Corporaciones se da tierra ál libera-
lismo económico. 
El Corporativismo es la economía 
disciplinada y, por consiguiente, 
controlada, pues sin control no pun-
de haber diaoplina. Es una nueva 
síntesis del socialismo y del libera-
lismo, que han dado de sí todo lo 
que podían dar. Los rebasa y hereda 
de ellos todo lo que tenían de vital. 
Es un paso decisivo en el|camlno de 
la revolución, que solo puede ser 
grande y dejar honda huella en la 
vida de un pueblo cuando es una 
revolución social, como lo fué la 
revolución francesa; que suprimió 
los yestlgios de la Edad Media, pro-
vocó un vasto cambio en la distribu 
clón de la tierra y creó los millonea 
de propietarios que son una de las 
sólidas, y sanas fuerzas de aquel 
país. 
Dada la crisis general del capita-
lismo, se imponen las soluciones 
corporativas, que se estudian en to-
dos los países. Pero no puede haber, 
según Mussolini, un Corporativismo 
pleno, completo, integral, revolucio-
nario sin tres condiciones—partido 
único. Estado totalitario y período 
de alta tensión ideal—que en resu-
midas cuentas quiere decir: fascis-
mo. Pero esta conclusión, que es la 
final del discurso de Mussolini ¿pue-
de ser admitida sin discusión? ¿El 
Corporativismo ha de ser necesaria-
mente fascista? He aquí una cues-
tión del más alto interés. 
Oscar Pérez Soiís 
Todos los lidiadores tenían singu-
lar empeño en llevar indumento qm 
demostrase su profesión y el sora 
brero calaflés y aún el «catite o me-
dio queso» llegó a ser el que usaban 
io solo los toreros sino también lo; 
teñoritos adinerados que se atavia 
Lea usted 
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JOSE MARIA CONTEL 
T a g i « * • BmlAB, 16,-TBBIía& 
Delegado provincial de las entidades de seguros^  
«OanUbria» (UiSENDIOS) 
HaftaaBepaflola de Seguros Afro-pecuarios» (PEDRISCO, 
• U anónima de Aooidentes» (A00ÍDBHTE9 DEL TRABA 
W Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Gkandos «ai 
l a n con el costoso traje «majo» 
len para asistir a las corridas, biec 
)ara tomar parte en las íic^taslcam 
peras. 
Entre todos los diestros de aque-
lia época se distinguía por fachen-
doso y «echao pb'mnte» Juan Pas-
tor «El Barbero», así apodado por 
tener su padre una barbería en una 
de las calles más céntricas de Sevi 
Ha, a la cual acudían para hacet 
tertulia la flor y nata de la aristocrá 
tica afición sevillana. 
«El Barbero» fué discípulo de Ro-
mero y Cándido en la Escuela dt 
Tauromaquia de Sevilla y aun cuan-
do no sobresalió por su aplicacióc 
ao dejaba de tener cierto arte y ade 
más era de esos espadas de los cua-
les se dice que «matan mucho». Tan 
valiente como jactancioso, sus 
nlalidades eran famosas. 
Como dueño de magníficos caba-
llos paseaba por las Delicias de Ar-
jona y se metió más de una vez por 
la calle de la Sierpes visitando las 
principales botillerías para darse el 
gusto, textual, de pagar los desper-
fectos ocasionados. Casó con una 
hermana del célebre diestro Juan 
León que enamorada de su esposo 
era la primera en celebrar sus extra-
vagancias. Toreaba como segundo 
espada en una ciudad extremeña, a 
las órdenes de su cuñado, siendo la 
primera vez que con él alternaba, y 
salió en primer lugar un toro de «Sa 
brera» que demostró desde su sali-
da las peores intenciones. Juan León 
debía cederle aquel toro y al comu-
nicárselo le contestó «El Barbero»: 
«Yo no mato a ese toro que es de 
mucho sentío». Tu obligación es 
matarlo o morir—replicó Juan León. 
«Pues ni lo uno ni lo otro», dijo «Ei 
Barbero» y así que los clarines hi-
cieron la señal, Juan Pastor se diri-
gió al presidente saludándole con 
toda clase de insultos, siendo inme-
diatamente detenido por desacato, 
librándose de matar al toro. 
Pobre y olvidado murió Juan Pas-
tor «El Barbero» en un día de pri-
mavera de 1845. 
Taleguilla 
¿No está Vd, suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
wueatro teléfooo 1-6-9 y desde 
•a f i a io recibiré Vd. este pe-
riódico antes de salir de sn 
C ^ a a sus ocupacione$ 
f profesor Fcmfam e n los CUr 
sos de verano de Santande 
Entre los profesores extranjeros 
invitados por la Junta Central de tudíe nuestra hlgtorla 
Vcción Católica a participar en los 
cursos de verano de Santander figu-
ra el doctor Amintore Faníani. de la 
Universidad del Sacro Cuore de Mi-
lán. Ha sido una feliz iniciativa que 
nos permitirá conocer una interesan 
te personalidad y al mismo tiempo 
ofrecerá ocasión para que nuestros 
estudiosos se pongan en contacto 
~on tendencias origínale?, y ent^e 
nosotros poco cultivada», del campo 
de la investigación económica. 
Fanfani es aún muy joven, perte-
nece a la nueva generación que ha 
"ursado sus estudios en la citada 
Universidad CatóHcn y tiene la for-
tuna de exollc^r como docente en el 
nismo ambiente donde se formó su 
oersonPÜdad intelectual. 
Es aün joven, pero difícilmente se 
ouede presentar a su edad un histo-
riat científico más completo. En 1932 
oublica un trabajo sobre «Los orígp-
nes del espíritu capitalista en Italia», 
que no sólo obtiene una favorable 
acogida en la Prensa científica sino 
qua. le permite en Noviembre del 
mismo año recibir ln habilitación 
oficial para profesar Historia Econó 
mica como docente libre. 
Sigue después cultivando el mis-
mo tema en diversas revistas y en 
Investigaciones privadas hasta que 
nus estudios se condensan en el fru-
to maduro de su l ibio «El catolicis-
mo y el protestantismo en la forma-
ción histórica del capitalismo», pu-
blicado en 1934. Este trabajo obtie-
ne en numerosas revistos europeas 
un éxito excepcional de crítica y ac-
hmlmente la editorial Sheed and 
Ward prepara una edición Inglesa 
El profesor Fanfani. siguiendo el 
camino iniciado en Alemania por 
Max Weber, estudia en el sistemn 
capitalista, más que el desenvolvi-
miento técnico de sus instituciones, 
el espíritu que desde sus comienzos 
le ha animado. Todos los grandes 
movimientos históricos, y también, 
claro es, entre ellos los económicos, 
no son el producto de fuerzas cie-
gas, ni de la mecánica de unos in-
ventos, sino el resultado de un espí 
ritu que ha impulsado los hechos al 
cambiar las concepciones del hom-
bre sobre el mundo y sobre sí mis-
mo. 
Esta historia espiritual de la evo-
lución económica ea una ciencia 
nueva que ha de necesitar para su 
desarrollo la ayuda de una investiga 
ción seria qus depure muchos he-
I chos, hoy falseados por el materia-lismo de viejas escuelas. Y pucha para ello de hombres como el profe-
ssor Fanfani, de sólida preparación 
!de investigador y de ideas exactas 
! sobre una sana Filosofía de la Hls 
loria. 
Posiblemente el día 
econó; 
la luz de estas nuevas orlenfcn* 1 
y podamos precisar bien loa l a ^ ' 
morales que. determinaban ele$pi? 
tu español de estos últimos cuatro 
siglos, nos será má^ fácil llegat 
una explicación clara de las razot ^ 
psicológicas que han separado l 
tendencia española de otrai cot)teQl 
porHtlesS europeas. 
En los cursos de la Unlvetj^ 
de la Magdalena del año pnsado.çi 
-élebre filósofo francés Jacquea^ 
rhain señalaba a Fanfani co!noUtj0 
de los que mejor habla estudiado 
definido el espíritu capitalu*-
derno. me. 
E l profesor italiano explican 
cl Colegio Cántabro «Teoría vpr¿ 
tica corporativa». También el CQ 
rativismo ha de ser, antes que ^ 
cosa cualquiera, un nuevo espiuj 
1 resultado de nuevas ideas ^ 
el hombre y sobre los fines de 
tivlded. Nadie mejor, por tanto,^  
ra fijarlo y precisarlo que quien^ 
lee ya visión histórica perfecta ^ 
período económico que se pretenát 
vencer y superar. 
Pero además, y sin que esto %!• 
fique desconocer la primacía ya se-
ñalada, que corresponderá al espiri-
tu en los nuevos sistemas que ahora 
aacen, es evidente que el paso de 
una a otra forma requiere también 
la creación de instituciones y modoi 
le organización económica cuya Im-
portancia técnica es imposible ne-
gar. 
El derecho corporativo es ya en 
varios países a'go más que vagoide 
seos. Sus instituciones están ya en 
marcha y de su funcionamiento per-
fecto o imperfecto puede la txperlen 
cía extraer muchas y provechosas 
lecciones. En la Universidad Citóll* 
ca del Sacro Cuore se dedica a estas 
cuestiones extraordinaria atención, 
luristas de diferentes ramas y técni-
cos muy distinguidos, han estudiado 
y criticado el desenvolvimiento cor-
porativo desde todos los puntos de 
vista. Lo mismo en sus relaciones 
con materias concretas, como pre* 
clos. salarios y rentas que en aspec-
tos más elevados, como la expac 
slón nacional de una economía cor-
porativa. 
El profesor Fanfani procede, pues, 
de un ambiente científico en el que 
puede afirmarse que el corporatlvlí' 
mo ha dejado de ser meia ilusión o 
proyecto para convertirse en un en-
sayo que se vive en todas sus dlmen 
siones. 
Claridad en los conceptos íundf 
mentales sobre la vida y los fines del 
. ¡ hombre, perapectiv histórica coni' 
pleta del desenvolvimiento del pro* 
Para nosotros, españoles, ofrecen feso económico y experiencia viva 
estos estudios un especial icterés. de nuevas realidades ^ l a ! e ' ' ! 
Con frecuencia al examinar nuestro ^ condiciones que concurren e 
progreso económico se nos ha echa ! P^fesor Fanfani y que ^ Ptr*ole, 
do en cara una cierta Inadaptación1 ^ r a r que sus Aciones üei 
a las íoimaa modernas de la vida, y ,61o Cántabro revistan para susoy 
más concretamente, la carencia de 
aquel especial espíritu de empresa 
que ha llevado a otras naciones al 
estado de aparente de prosperidad 
en que ahora se encuentran. 
íes el máximo interés. 
J. R. S. 
Editorial ACCION. -Teruel 
mos 
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